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VAREMÆRKER 
VA 4739-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl. 12,30 
Privatbanken A/S, *Markeds Afdelingen, Post-
box 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4740-1984 Anm. 30.aug.l984 Kl.12,31 
Privatbanken A/S, *Markeds Afdelingen, Post-
box 1000, 2400 København NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 3601-1985 Anm. 27.jun.1985 Kl.9,01 
Firmaet Møllebyens Skind-Design v/Mona Lar­
sen, Mølletoften 1, 7550 Sørvad. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 25, 28. 
VA 3888-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,56 
DicfaEls 
Privatbrauerei DIEBELS GmbH & Co. KG, 
Brauerei-Diebels-Strasse 1, D-4174 Issum 1/Nie-
derrhein. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
VA 4075-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.9,02 
H NORTEC ELECTRONICS AB 
Nortec Electronics AB, Huvudstagatan 1, Box 
1410, 171 27 Solna, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, 35, 41, 
klasse 42, især rådgivningsvirksomhed med er­
hvervsmæssig ekspertise, formgivning, forskning, 
udstillingsvirksomhed, elektronisk og elektrotek­
nisk konstruktionsvirksomhed, programmering af 
datamaskiner, ingeniørteknisk databehandling. 
VA 4082-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,15 
INTERFINE 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, 18, Hanover Square, London WIA lAD, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling; påstrygningsmidler og emaljer i 
form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende 
fernis); farvestoffer (ikke til vaskerier og ikke til 
toiletbrug); limfarver; japanlak; lakfernis; maling-
og laktørrelsespræparater og -substanser; træim-
prægneringsmidler; træbejdse; rustbeskyttelsesmid­
ler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til 
alle forannævnte varer. 
VA 4086-1985 Anm. 23.jul.1985 Kl.12,19 
FLEUR DE L'AUBE 
SOCIETE D'ETUDES DE CHIMIE ET DE THE-
RAPIE APPLIQUEES LABORATOIRES DE 
COSMETOLOGIE YVES ROCHER - S.E.C.T.A., 
S.A., F-56201 La Gacilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32. 
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Klasse 3, især kosmetiske præparater til hudpleje og 
præparater til skønhedspleje, nemlig cremer, herun­
der dag- og natcremer, rensemælk, farvelotions, ren­
sende ansigtsmasker, hud-genopretningsmidler i fla­
sker, body milk, afskalningshudcremer, massagecre­
mer, håndcremer, hårfjerningscremer, fodcremer, 
sæber, skumbadepræparater, badegeler, deodoranter 
til personlig brug, parfumer, eau-de-toilette, tandpa­
sta, shampoos. 
VA 4195-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl. 12,46 
VA 4089-1985 Anm. 23.Jul.1985 Kl.12,35 
CANNE A SUCRE, Societe a Responsabilite Li-
mitee, 13, Boulevard de la Chapelle, F-75010 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, herunder støvler, sko og tøfler. 
VA 4194-1985 Anm. 29.jul.1985 Kl. 12,45 
Vester Kopi A/S, Vesterbrogade 69, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 
klasse 35, herunder lystrykreproduktion, 
klasse 38, 39, 
klasse 42, herunder trykkerivirksomhed. 
i 
Vester Kopi A/S, Vesterbrogade 69, 1620 Køben­
havn V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16, 
klasse 35, herunder lystrykreproduktion, 
klasse 38, 39, 
klasse 42, herunder trykkerivirksomhed. 
VA 4272-1985 Anm. I.aug.l985 Kl.12,23 
ALTERNAGEL 
ICI Americas Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, New Murphy Road and Concord 
Pike, Wilmington, Delaware 19897, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 4333-1985 Anm. 6.aug.l985 Kl.12,38 
SUPERULD 
Glasuld a/s (Superfos a/s), Østermarksvej 4, 6580 
Vamdrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19, 27, 37. 
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VA 4340-1985 Anm. 7.aug.l985 KI.9,01 VA 4474-1985 Anm. 13.aug.l985 Kl.12,49 
VEB Porzellanwerk Freiberg, Ulrich-Riilein-
Str. 8, 9200 Freiberg, Den tyske demokratiske 
Republik. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 21, især temperaturbestandigt bordservice 
med porcelænagtig karakter, husholdningsbordser-
vice, herunder navnlig spiseservice, kaffeservice, fro­
kostservice, mokkaservice, kopper m/underkop, pyn­
tetallerkener, urtepotteskjulere, 
klasse 34: askebægre af porcelæn. 
VA 4341-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.9,02 
SIMID 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 4.apr.l985, anm. nr. S 41650/9, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektroniske komponenter (ikke indeholdt 
i andre klasser). 
VA 4343-1985 Anm. 7.aug.l985 Kl.9,05 
RO-DAM 
Vibratek A/S, Taksvej 7, 7400 Herning. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 7: vibrationsdæmpende indretninger til brug 
på presser i den metalforarbejdende industri. 
bticino 
Bassani Ticino S.p.A., Corso di Porta Vittoria 9, 
1-20122 Milano, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter, afbrydere, omskiftere, kommutatorer, 
elektriske stikdåser og stikpropper, patronsikringer 
og smeltetrådssikringer, sikringsholdere, lampefat­
ninger til glødelamper og fluorescerende lamper (lys­
stofrør), elektriske klokker, klokker med to eller 
flere toner, maksimalafbrydere, brydekontaktorer, 
luft- og oliebadsafbrydere og -ledningsadskillere, 
svag- og stærkstrømsafbrydere, kviksølvafbrydere, 
faststofafbrydere, startindretninger til motorer, 
^ernstyrede startindretninger til motorer, elektriske 
omskiftertavler til arbejdspladser, fordelingstavler, 
styre- og kontrolpulte, kombinerbare kontrolpulte, 
kombinerbare terminaler, afgreningsdåser med ter­
minaler, kombinerbare terminaltavler, løse termina­
ler, signal- og kontrollamper, apparater og tavler til 
signalering og kontrol, signaleringsapparater og 
-tavler med ledelamper og tilbehør, apparater til 
påvisning af lækstrøm, fasetestapparater, apparater 
til måling af elektriske størrelser, sikringsholdere 
med dåser og stikben, indikations- og kontrolappara­
ter, fotoelektriske relæer, termostater, tusmørkeaf­
brydere, apparater til angivelse af væskestand, tryk 
og endestop, simple og bistabile relæer, tidsindstil-
lingsanordninger og tidsindstillede afbrydere, elek­
troniske blinkafbrydere, nedblændingsanordninger 
(indretninger til reducering af lysstyrken, jordslut-
ningsafbrydere, kombinerede termomagnetiske- og 
jordslutningsafbrydere, flerkredsafbrydere til elek­
triske kredse, små elektriske transformatorer, Qer-
nafbrydere, nødrelæer, telekommunikationsappara-
ter, relæplader og -tavler, hoved- og hjælpeposter og 
shunter til samtaleanlæg, bordapparater til vagtrum 
på hospitaler, hoteller og lignende steder, elektriske 
dørhøjttalere og -mikrofoner, telefoner, informa­
tionstavler til bygninger, radioapparater til person­
søgning, højttalerinstallationer, dørovervågningsan-
læg med højttaler og billedskærm, radio- og fjern­
synsapparater, fordelingskanaler til hospitaler, mi-
kroafbrydere endestopafbrydere, elektroniske sik­
kerhedsventiler, elektroniske komponenter, såsom 
transistorer, modstande, kondensatorer og trykte 
kredsløb; elektriske barbermaskiner, 
klasse 11: apparater, anlæg og installatioi. er til 
belysning, kroge til ophængning af lysekroner, forde­
lingskanaler til belysnings- og krafttransmission, 
forbindelses- og forankringsanordninger til nedhæn­
gende kabler, anordninger til fastgørelse aflednings-
anlæg til loftet, reaktorer og startapparater til belys-
ningsanlæg, lysstofrør. 
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klasse 17: isolationsdele til anbringelse af elektriske 
installationer og apparater, understøtninger og isole-
ringsdåser til montering i vægge, isoleringsdåser og 
rør til indbygning i præfabrikerede vægge og gulve 
til optagelse af elektriske ledninger og elektriske 
apparater såsom runde eller rektangulære dåser til 
optagelse af elektriske apparaturer, forgreningsdå-
ser, dåser der er åbne på begge sider af en væg, dåser 
som tjener til at danne sideåbninger til forbindelse af 
rør mellem to præfabrikerede elementer, stive og 
bøjelige rør, tætningsdele til vandtæt forbindelse af 
rørene med dåserne, tætningsdele til vandtæt forbin­
delse af rørene indbyrdes, afstandringe til rør, dele 
til forankring og overdækning af dåser, forankrings-
dåser på metalprofiler til optagelse af elektriske 
apparater, 
klasse 19: dele til anbringelse af elektriske installa­
tioner og apparater ved fremstilling af byggeelemen­
ter, elementer til vandtæt fastgørelse af dåser til 
vægge i støbeforme og lignende ved støbning af 
præfabrikerede elementer, især gummihætter, der 
kan indsættes i dåsernes munding og som er forsynet 
med forankringsorganer såsom permanente magne­
ter, elementer til forankring af dåser mellem to 
parallelle vægge i lodrette støbeforme, elementer til 
tætning af mundingerne på dåser mod væggene i 
cementforme. 
VA 4487-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,23 
ELASTOHIDE 




VA 4489-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl.12,31 
U Q I A  L I M O N K  
Handelsbolaget Acqua e Limone, Lilla Nygatan 
4, 411 09 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer, 
klasse 24: vævede stoffer og tekstilstoffer (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed. 
VA 4492-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,34 
JABLONEX 
Jablonex, podnik zahranicniho obchodu, Jablo-
nec nad Nisou, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: glasperler og glasrosenkranse, smykker 
af glas f eks. halssmykker, armringe, ankelringe og 
øreringe af uægte perler, smykker fremstillet af 
metal f eks. halssmykker, armbånd, øreringe af me­
tal, eller af metal, glassten og perler, glassten sær­
ligt fremstillet til produktion af simili smykker, 
klasse 26: glasknapper, kunstige blomster, 
klasse 28: juletræsdekorationer. 
VA 4493-1985 Anm. 14.aug.l985 Kl. 12,35 
^JABLONEX 
Jablonex, podnik zahranicniho obchodu, Jablo-
nec nad Nisou, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
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Klasse 14: glasperler og glasrosenkranse, smykker 
af glas f.eks. halssmykker, armringe, ankelringe og 
øreringe af uægte perler, smykker fremstillet af 
metal f eks. halssmykker, armbånd, øreringe af me­
tal, eller af metal, glassten og perler, glassten sær­
ligt fremstillet til produktion af simili smykker, 
klasse 26: glasknapper, kunstige blomster, 
klasse 28: juletræsdekorationer. 
VA 4502-1985 Anm. 15.aug.l985 Kl.9,15 
COSMOSIN 
Optische Werke G. Rodenstock, Isartalstrasse 
43, 8000 Miinchen 5, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 23.maj 1985, anm. nr. 012100/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: briller, brilleglas, herunder navnlig coate­
de brilleglas. 
VA 4584-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl.12,36 
COMMANDITAIRE VENNOOTSHAP CANDA 
INTERNATIONAL, Karel du Jardinstraat 61-67, 
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4590-1985 Anm. 20.aug.l985 Kl. 12,51 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 18, 28, 31. 
VA 4623-1985 Anm. 21.aug.l985 KI.12,45 
SOCIEDAD ANONIMA DE FABRICANTES DE 
ELECTRODOMESTICOS - SAFEL, Carretera 
de Zaragoza, Km. 3 Cordovilla, Navarra, 
Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 11: haner, kontrolventiler og -termostater til 
gasledninger til husholdningsapparater, gnistfrem-
bringere (PZT) til tænding af gasbrændere, atmo-
sfærekontrolindretninger til gasbrændere, termoele­
menter, tændflammeindretninger (vågeblus), kata­
lytiske plader til gasvarmere, brændere til kerami­
ske plader og keramiske plader til brændere. 
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VA 4630-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,52 
ORION 
FBC LIMITED, Hauxton, Cambridge CB2 5HU, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende midler, præparater til 
udryddelse af skadedyr (herunder acaricider), pesti­
cider, insekticider, herbicider, fungicider. 
VA 4631-1985 Anm. 21.aug.l985 KI.12,53 
BARUFFA 
Casa Tolomei S.r.L, 15, Via di Citta, 53100 Siena, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: biscuits, tvebakker, sprøde kiks, vafler, 
konditori- og konfekturevarer, kuvertbrød, brød, ka­
ger, fladbrød, kornflager. 
V 
VA 5069-1985 Anm. Il.sep.l985 Kl.13,05 
MICHAEL LINDQUIST, Diamantstigen 43, 
S-193 33 Kungsången, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18, især tasker. 
VA 5295-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.12,01 
Etablissement Public dit "Telediffusion de Fran-
ce", 21-27, Rue Barbes, F-92120 Montrouge, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.mar.l985, anm. nr. 737288, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9, 16, 38, 41. 
VA 5370-1985 Anm. 26.sep.1985 Kl.12,22 
PROVEN PERFORMANCE 
Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: mascara. 
VA 5389-1985 Anm. 27.sep.1985 Kl. 12,35 
HADOR 
Thorin & Thorin Aktiebolag, Sten Sturegatan 8, 
411 39 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, 11. 
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VA 5476-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,37 
VALSeR 
St-Petersq iLelle 
Valser St. Petersquelle, 7132 Vals, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand, kulsyreholdigevande og 
andre ikke-alkoholiske drikke, saft og andre præpa­
rater til fremstilling af drikke. 
VA 5518-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl.12,52 
EIAPROSESSOR 
Skatron A/S, Dølasletta 1, Tranby, Lier, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig apparater til laboratoriea­
nalyser 
klasse 10, herunder særlig apparater til medicinske 
analyser. 
VA 5873-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.13,11 
ERKADAN 
DR. KARL THOMAE GMBH, Birkendorfer 
Strasse 65, D-7950 Biberach 1, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især hjerte- og kredsløbspræparater og/ 
ler thrombozjrtenaggregationshæmmere. 
VA 5876-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.13,14 
AEROTECH 
Danish Commercial Energy Research A/S, 
Nordvej 4-6, 4200 Slagelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: vindmøller, dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
VA 5890-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.12,01 
Il FIUME 
Maglificio Sima S.p.A., Via Menozzi, 39/A, Pui-
nello (Reggio Emilia), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 25. 
VA 5893-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.13,25 
FLEXITAINER 
Abbott Laboratories, a corporation of the State 
of Illinois, North Chicago, Illinois 60064, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10. 
VA 5904-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.9,00 
TRAINERS 
CHRISCO DYRETILBEHØR A/S, Engvangen 
7-9, 2680 Solrød Strand. 
Erhverv: handel. 
Klasse 18. 




Bygge Center Viborg, A. J. Amborsius A/S, Indu­
strivej 28, 8800 Viborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 2-4, 6-9, 11, 16-22, 24-28. 
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VA 5908-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,21 
NEMO 
Societe Anonyme Automobiles Citroen, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 - Neuilly sur Sei-
ne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.jun.l985, anm. nr. 747 885, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, især automobiler samt 
motorer til køretøjer, konstruktionsdele, dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 5914-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,27 
BARBASMEN... DEN FØRSTE 
SHAMPOO TIL SKÆG 
TERRAZA PALACIO, S.L., Arco de la Merced, 8, 
Palma de Mallorca, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: parfumerivarer og kosmetiske præparater; 
shampoo. 
VA 5922-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,23 
FRIESENSONNE 
Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 2082 
Uetersen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31. 
VA 5924-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl. 13,25 
IL BELFIORE 
DAF INDUSTRIE RIUNITE VALRIGLIO CA-
STELLO DI PRATO OTTESOLA S.P.A., 29019 S. 
Giorgio Piacentino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: grøntsagskonserves og konserverede 
grøntsager. 
VA 5927-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,28 
TURBIX 
Les Filatures Du Sartel-Felix Watine & Fils s.a., 
22, Rue de la Tannerie, 59150 - Wattrelos, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.maj 1985, anm. nr. 742.674, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 23, herunder naturlige, kunstige eller synte­
tiske garner af alle slags, rene eller blandede i alle 
udformninger. 
VA 5928-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,29 
PUDS 
SPECifiL 
Knud Munkholm, Kemivej 6, 9310 Langholt. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 5940-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,31 
SIPART 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.maj 1985, anm. nr. S 41787/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: på databærere lagrede databehandlings­
programmer, 
klasse 42: udvikling, fremstilling og udlejning af 
databehandlingsprogrammer. 
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VA 5942-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,33 
- lige et øjeblik. 
A/S Hygæa, Kristensen-Elsøe's Farve- og Lakfa­
briker, Gasværksvej 30, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2. 
VA 5946-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.12,55 
GRAPHIC INLAY 
Walk Off Mats Limited, Cherrycourt Way, Stan­
bridge Road, Leighton Buzzard, Bedfordshire, 
LU7 8UH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.apr.1985, anm. nr. 1240480, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 27: måtter og måtte varer, belægning til 
eksisterende gulve. 
VA 5957-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.13,27 
j®5rki 
Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (Kawasa-
ki Heavy Industries, Ltd.), 1-1, Higashikawasa-
ki-cho 3 chome, Chuo-ku, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 28. 
VA 5967-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.9,50 
DAN-VET 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske- og veterinærmedicinske 
produkter. 
VA 5971-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.9,54 
LIPOZYME 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: Enzympræparater til industriel brug. 
VA 5972-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.12,35 
SHINING 
Firmaet SHINING, 101, Hue de Vaugirard, 75006 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: annonce- og reklamevirksomhed. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, herun­
der grafisk layout, 
klasse 41, herunder fremstilling og udgivelse af 
reklame- og annoncemateriale samt grafiske værker. 
VA 5978-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,42 
KODASNAP 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: færdige aftryk af fotografier, 
klasse 40: tjenesteydelser i forbindelse med fremkal­
delse og kopiering af fotografier. 
VA 5987-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,50 
GOLD BOND 
Carlson Marketing Group, Inc., 12755, State 
High way 55, Minneapolis, Minnesota 55441, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 16, 35. 
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KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1986 nr. 307. Anmeldt den 4. september 1985 af 
Skærbæk kommune, 6780 Skærbæk, og registre­
ret den 5. september 1986.1 et blåt felt ses tre pælvis-
stillede guld springstokke. 
Reg. 1986 nr. 308. Anmeldt den 9. juni 1986 af 
Sejlflod kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvor­
de, og registreret den 5. september 1986.1 et sølvfelt 
ses et sølvbevæbnet sort vildsvinehoved inden for en 
blå bølget bort. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 29. august 1986 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
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